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ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Conceptos Tributarios: Rústica y 
Seguridad Social Agraria. 
Ejercicios: 77-78-79 
E D I C T O 
NOTIFICACION EMBARGO BIENES 
INMUEBLES 
Don Jesús Rodríguez Alvarez, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do de la expresada Zona, de la que 
es titular D. Andrés Herrero Martí-
nez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se 
instruye contra el deudor (o deudo-
res) que después se indican, por los 
conceptos y ejercicios expresados, se 
iian practicado las siguientes actua-
ciones : 
_ "Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. —- Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
^e mi cargo expediente administra-
tivo de apremio contra el deudor (o 
deudores) que a continuación se ex-
í^esa /n y estimándose insuficientes 
•tof bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia de otros bie-
nes embargables en esta Zona), de-
paro embargados los inmuebles per-
tenecientes al deudor (o a cada uno 
^e los deudores) que a continuación 
|e describen, por los descubiertos que 
Analmente se expresan. 
Deudor: Doña Benigna García 
Alvarez 
Importe de la deuda tributaria: 
Pesetas 
A la Hacienda Pública 1.920 
A la Mutualidad Nac. Agraria 19.569 
Importe total deuda tributaria 21.484 
Las fincas rústicas que se embar-
gan están ubicadas en el término mu-
nicipal de Ardón. 
Finca núm. l . ^S i t a en el polígono 
123, parcela 29, paraje "La Quema-
da", con una superficie de 12,90 áreas, 
cereal secano de 3.a, que linda: al 
Norte, Josefa Gómez Barrio; Este, 
camino; Sur, Amable Alonso Alonso; 
Oeste, carretera. 
Finca núm. 2.—Sita en el polígono 
130, parcela 230, paraje "Barriales 
Huerga", con una superficie de 74 
centiáreas, prado secano de 1.a, que 
linda: al Norte, Amparo Llamas A l -
varez ; Este, Plasicia Miguélez Vega; 
Sur, Emilio Santos Llamas; Oeste, 
Emilio Santos Llamas. 
Finca núm. 3.—-Sita en el polígono 
131, parcela 12, paraje "La Huerta", 
con una superficie de 3,14 áreas, ár-
boles ribera, que linda: al Norte, 
Hros. Gregorio Mar t ínez ; Este, sen-
dero; Sur, Magín Alvarez Blanco; 
Oeste, camino. 
Finca núm. 4.—Sita en el polígono 
137, parcela 23, paraje " E l Peñón", 
con una superficie de 7,82 áreas, ce-
real secano de 2.a, que linda: al Nor-
te, Arquímides López Robles; Este, 
Gregorio Miguélez Alvarez; Sur, Flo-
rentina Escapa Alonso; Oeste, Here-
deros Miguel González. 
Finca núm, 5.—Sita en el polígono 
138, parcela 58, paraje "Tras las Ca-
sas", con una superficie de 8,19 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, Ca-
ridad Alvarez Alonso; Este, Agapito 
Alvarez Garc ía ; Sur, Máximo Migué-
lez Alvarez; Oeste, Argimira Alvarez 
Alvarez. 
Finca núm. 6.—Sita en el polígono 
138, parcela 107, paraje "Tras las Ca-
sas", con una superficie de 13,55 
áreas, cereal secano de 3.a, que linda: 
al Norte, Trinitario García Nogal y 
otro; Este, Emiliano Alonso Alva-
rez ; Sur, Agustín Alvarez Mart ínez; 
Oeste, Jesusa Alonso Alvarez. 
Finca núm. 7.—Sita en el polígono 
138, parcela 147, paraje "Tras las Ca-
sas", con una superficie de 10,53 
áreas, cereal secano de 3.a, que l inda: 
al Norte, Sofía García Mnez.; Este, 
Erundino Alvarez Castillo; Sur, Flo-
rentina Escapa Alonso; Oeste, ca-
mino. 
Finca núm. 8.—Sita en el polígono 
138, parcela 228, paraje "Tras las Ca-
sas", con una superficie de 18,04 
áreas, cereal secano de 3.a, que l inda: 
al Norte, Valeriano Alvarez Alvarez; 
Este, camino; Sur, Garcilaso Prieto 
Mart ínez; Oeste, camino. 
Finca núm. 9.—Sita en el polígono 
140, parcela 26, paraje "Tras las Cues-
tas", con una superficie de 8,11 áreas, 
viña de 2.a, que linda: al Norte, Sara 
Alvarez Alonso, Desiderio Ordás A l -
varez (menor); Sur, Victorina Nava 
Alvarez; Oeste, Jta. Vecinal de V i -
llalobar. 
Finca núm. 10.—Sita en el polígono 
141, parcela 1, paraje "San Isidro", 
con una superficie de 21,98 áreas, 
prado secano de 2.a, que linda: al 
Norte, camino; Este, Segundo Cha-
morro Sánchez; Sur, Guadalupe Cem-
branos Ordás ; Oeste, carretera. 
Finca núm. 11—Sita en el polígono 
142, parcela 117, paraje "Barriales 
Tras Molino", con una superficie de 
10,03 áreas, cereal secano de 3.a, que 
linda: al Norte, Desiderio Ordás A l -
varez (menor); Este, Joaquina A l -
varez Ordás ; Sur, Teodoro Alvarez 
Mart ínez; Oeste, camino. 
Finca núm. 12.—Sita en el polígono 
144, parcela 142, paraje "Pico Dehesa 
Alta", con una superficie de 10,84 
áreas, viña de 3.a, que linda: al Nor-
te, Benigna García Alvarez; Este, 
Teodoro Alvarez Ordás ; Sur, Herme-
negildo Alonso Alonso y m á s ; Oeste, 
Mauricio Alvarez Alvarez. 
Finca núm. 13—Sita en el polígono 
144, parcela 145, paraje "Pico Dehesa 
Alta", con una superficie de 3,31 
áreas, viña de 3.a, que linda: al Nor-
te, Benigna García Alvarez; Este, 
Gregorio Miguélez Alvarez; Sur, 
Amalia Ordás Alvarez; Oeste, Her-
menegildo Alonso Alonso. 
Finca núm. 14.—Sita en el polígono 
144, parcela 206, paraje "Pico Dehesa 
Alto", con una superficie de 13,55 
áreas, viña de 4.a, que linda: al Nor-
te, Florentina Escapa Alonso y otro; 
Este, Ildefonso Cerezal González; 
Sur, Patricio Nogal Alonso; Oeste, 
sendero. 
Finca núm. 15—Sita en el polígono 
144, parcela 211, paraje "Pico Dehesa 
Alto", con una superficie de 6,02 
áreas, viña de 4.a, que linda: al Nor-
te, Leodegario Llamas Ordás ; Este, 
Ursicinio Miguélez Alonso; Sur, Eme 
rencia Alvarez Cubillas; Oeste, Leo-
degario Llamas Ordás. 
Finca núm. 16.—Sita en el polígono 
144, parcela 223, paraje "Canal de A l 
buera", con una superficie de 3,01 
áreas, cereal secano de 1.a, que linda: 
al Norte, Orestes Ordás Alvarez; 
Este, Leonisa Alonso Pellitero; Sur, 
sendero; Oeste, Froilán Alonso Rey 
Finca núm. 17.—Sita en el polígono 
144, parcela 526, paraje "Ladera Cam. 
po", con una superficie de 11,44 áreas 
viña de 2.% que linda: al Norte, sen-
dero; Este, Demetria Alvarez Alva-
rez; Sur, Benigna García Alvarez; 
Oeste, Amalia Ordás Alvarez. 
Finca núm. 18—Sita en el polígono 
144, parcela 533, paraje "Senda Canal 
Albuera", con una superficie de 6,02 
áreas, viña de 2.a, que linda: al Nor-
te, Amalia Ordás Alvarez; Este, Pi-
lar Pellitero Miguélez; Sur, Herede-
ros Gregorio Mar t ínez ; Oeste, Ame-
lia Miguélez Vega. 
Finca núm. 19—Sita en el polígono 
144, parcela 581, paraje "Fuente del 
Canto", con una superficie de 6,62 
áreas, viña de 2.a, que linda: al Nor-
te, Jta. Vecinal de Benazolve; Este 
Emilio Santos Llamas; Sur, Magín 
Alvarez Blanco; Oeste, Éut iquia 
Alonso Alvarez, 
Finca núm. 20.—Sita en el polígono 
149, parcela 32, paraje "E l Pico", con 
una superficie de 13,53 áreas, cereal 
secano de 3.a, que linda: al Norte, 
Isaías Alonso Alonso; Este, Andrés 
Miguélez Alvarez; Sur, Orencio A l -
varez Ramos; Oeste, camino. 
Finca núm. 21—Sita en el polígono 
149, parcela 353, paraje "E l Pico", con 
una superficie de 20,64 áreas, viña de 
2.a, que linda: al Norte, José Sán-
chez Blanco; Este, Lupercio Nava 
Alonso; Este, Eutiquia Alonso Alva-
rez; Oeste, José Sánchez Blanco. 
Finca núm. 22—Sita en el polígono 
152-154, parcela 486, paraje "Marigo-
loria", con una superficie de 7,47 
áreas, viña de 3.a, que l inda: al Nor-
te, María Rodríguez Alvarez; Este, 
Fé Alvarez Alonso; Sur, Amador A l -
varez Alvarez; Oeste, Eustaquia Gon-
zález Ramos y otro. 
Finca núm. 23—Sita en el polígono 
166, parcela 647, paraje "Retorcido", 
con una superficie de 15,91 áreas, viña 
de 3.a, que linda: al Norte, Jesús 
Alonso Fernández ; Este, camino; 
Sur, M . Idelita Casado Mart ínez; 
Oeste, Antonio Rey Chamorro. 
Finca núm. 24.—Sita en el polígono 
167, parcela 649, paraje "Santa Ma-
ría", con una superficie de 1,90 áreas, 
viña de 3.a, que linda: al Norte, María 
Alvarez Alvarez; Este, Comunal de 
Villalobar; Sur, Magín Alvarez Blan-
co; Oeste, José Cembranos Ordás. 
Finca núm. 25.—Sita en el polígono 
144, parcela 205, paraje "Pico Dehesa 
Alto", con una superficie de 4,87 
áreas, viña de 4.a, que l inda: al Nor-
te, Orencio Alvarez Ramos; Este, 
Leocricio Llamas Alvarez; Sur, Be-
nigna García Alvarez; Oeste, Floren-
tina Escapa Alonso. 
Finca núm. 26—Sita en el polígono 
144, parcela 250, paraje "Pico Dehesa 
Alto", con una superficie de 27,10 
áreas, viña de 3.a, que l inda: al Nor-
te, desconocido; Este, Gregorio Alon-
so Ramos; Sur, Elpidia Alvarez Cu-
billas; Oeste, Miguel Fdez. Alonso 
y otro. 
Providencia—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante-
rior diligencia de embargo a los deu-
dores (y, en su caso, a los cónyuges), 
y a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el art ícu 
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad para la anotación pre-
ventiva de embargo a favor del Estado 
y llévense a cabo las actuaciones per-
tinentes y remisión, en su momento 
de este expediente a la Tesorería de 
Hacienda de esta provincia para auto-
rización de subasta conforme al ar-
tículo 133 del mencionado Regla-
mento. 
Asimismo requiérase a los deudo-, 
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados 
bajo apercibimiento, en caso de qué 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas diligencia y providencia 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 18 de junio de 1980. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su I n s t r u c c i ó n -
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia^ 
cuidado, administración o cargo se-
encuentren los bienes embargados o-
ios posea por cualquier otro t í tu lo; 
advirtiendo lo siguiente: 
1. °—Que contra el acto, notificaciói? 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en eí 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en 
la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General de 
Recaudación, y 
2. °—Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de los débitos persegui-
dos o se consigne el importe de éstos 
en la forma y términos que se expre-
san en el art. 190 del repetido Regla-
mento. 
En León, a 3 de jul io de 1980—El 
Recaudador, Jesús Rodríguez Alva-
rez—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio. 
Aurelio Villán Cantero. 3425= 
M I N I S T E R I O D E S A N I D A D Y S E G U R I D A D SOCIAL 
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DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
En el Boletín Oficial del Estada 
número 193 de fecha 12 de agosto 
de 1980, aparece inserto el anuncio 
de celebración de subasta de las obras 
de construcción de nueva planta de 
Aulas y Gimnasio, reforma del Edi-
ficio de residencia de personal en el 
Hogar "Suero de Quiñones", ubicado 
en la Avda. Antibióticos, 130 (Armu-
nia). 
E l tipo inicial de licitación es d f 
87.488.620,00 pesetas que se distri-
bui rán en dos anualidades: la Prl ' 
mera de 32.004.890,00 pesetas con car-
go al año 1980 y la segunda de pese' 
íaS 55.483.730,00 correspondiente al 
año 1981, pudiéndose examinar el pro-
yecto, pliego de condiciones y mo-
delo de proposición, así como los an-
tecedentes necesarios, en la Oficina 
¿e la Delegación P r o v i n c i a l de 
I.N.A.S., calle General SanjurjOj 2-1.° 
jZquierda, durante las horas de 10 a 
j3) admitiéndose las proposiciones 
hasta el día 5 de septiembre próximo. 
La fianza provisional asciende a la 
cantidad de 1.749.772,00 pesetas. 
El plazo de ejecución de las mis-
mas será de 12 meses. 
De conformidad con lo dispuesto 
en la Orden del Ministerio de Ha-
cienda de fecha 18 de noviembre de 
1972 (B.O.E. 277), por la que se regula 
la ampliación del sistema de clasifi-
cación definitiva de los Contratistas 
de Obras del Estado y sus Organis-
mos Autónomos, los licitadores debe-
rán acreditar su clasificación en los 
Grupos, Subgrupos y Categoría que 
se indica en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
El Director Provincial, P.A. (Ilegi-
ble). 




Por D. Luis Martínez Oria, se solici-
ta licencia municipal para el ejercicio 
de la actividad de Taller de Cerrajería, 
en la carretera de San Román, núm. 1, 
de este municipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art ículo 30 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1981, 
se hace público, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
^ue se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en d 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Asíorga, a 31 de julio de 1980.—El 
Alcalde (ilegible). 
3906 Núm. 1788.—400 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
."^ •Pfobado por este Ayuntamiento 
1 Pliego de condiciones reguladoras 
se 9oncurso para contratación del 
^rvicio de recogida de basuras en 
tarn a ^e (^or(^°n y otros del Ayun-
DÜKT1-611^ 0' se encuentra expuesto al 
tarn-0 en la Secretaría de este Ayun-
Par en't0 í)or t^rmino de ocho días 
a^da 01r reclamaciones, de conformi 
del TJ lo disPuesto en el artículo 24 
W p glarnento de Contratación d-
^ Corporaciones Locales. 
í l AiPo,la de Gordón, 9 agosto 1980. 
Acalde, José López. 3929 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Por D. Julio César López García, se 
ha solicitado licencia para la instalación 
de un depósito de gas propano en la fin-
ca propiedad de D. Felipe Melguizo 
Puente, sita en C/. del Retiro en Nava-
tejera. 
Por Empresas Reunidas García Rodrí-
guez Hnos,, se ha solicitado licencia para 
instalar un depósito de gas propano, en 
la finca de D. Cesáreo del Pozo Alva-
rez, sita en carretera León-Santander, 
del término de Villarrodrigo de las Re-
gueras. 
Por D . Juan Oblanca Fernández, se 
ha solicitado licencia para instalar una 
fábrica de muebles, en C/. Avda. Lla-
nos de Nava, en Navatejera. 
Por Empresas Reunidas García Ro-
dríguez Hnos., S. A. se ha solicitado l i -
cencia para la instalación de un depó-
sito de gas propano, en las instalaciones 
deportivas de la Casa de Asturias en 
Navatejera. 
Por D . Manuel Ruiz de la Fuente, se 
ha solicitado licencia para la instalación 
de un taller de ebanistería, en C/. Real, 
n.0 97, de Villaobispo de las Regueras. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, a 
fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por las actividades 
de referencia, puedan formular por es-
crito que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, las observaciones per-
tinentes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
Villaquilambre, 17 de julio de 1980. 
El Alcalde (ilegible). 
3704 Núm. 1794.-860 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mmsilla Mayor 
Cumplidos los trámites legales, se 
anuncia por segunda vez, concurso 
para la adjudicación mediante el sis-
tema de gestión directa del Servicio 
de Recaudación de Valores por reci-
bos y certificaciones de débitos en su 
período voluntario y ejecutivo. 
Condiciones económicas: 
Fianza provisional: 4.299 pesetas-
Fianza definitiva, 6 % de los valores 
que se le entreguen y si éstos aumen-
taren en cualquier ejercicio, tendrá 
que complementarse dicho depósito 
en el mismo tanto por ciento. 
E l premio de cobranza será el 6 % de 
todos los valores que se le entreguen 
y la totalidad de los recargos de 
apremio. 
Duración del contrato: Dos años, 
prorrogable por años sucesivos me-
diante acuerdo entre las partes, que 
habrán de adoptarse con la antelación 
de tres meses. 
Otras. — Regirán las incompatibili-
dades e incapacidades enumeradas en 
los artículos 4.° y 5.° del vigente Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales. 
E l resto de las condiciones fijadas 
en el Pliego que sirve de base para 
esta licitación, pueden verse en la Se-
cretaría Municipal durante las horas 
de oficina y dentro del plazo de 20 
días hábiles contados a partir del si-
guiente ai de la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Mansilla Mayor, 9 de agosto de 1980. 
El Alcalde, (ilegible). 
3923 Núm. 1789.-820 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo 
Por D. Angel Martínez de Vega, se 
ha solicitado licencia para la instala-
ción de un depósito de gasóleo-C con 
capacidad para 4.500 litros, para el 
servicio de calefacción y agua ca-
liente, con emplazamiento en su in-
mueble, en la calle Pío de Cela, en 
Veguellina de Orbigo. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Ac t iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
r á n en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
te el plazo de diez días hábiles. 
Villarejo de Orbigo, a 6 de agosto 
de 1980—El Alcalde, (ilegible). 
3880 Núm. 1792.- 480 ptas. 
Ayuntamiento d@ 
Cubillos de Rueda 
Para general conocimiento se hace 
saber que los documentos relaciona-
dos a continuación quedan expuestos 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de 15 días 
durante los cuales podrán ser exami-
nados por quienes lo deseen y pre-
sentarse las reclamaciones que sean 
pertinentes: 
1. Proyecto de abastecimiento de 
agua potable a domicilio y sanea-
miento en Herreros de Rueda. 
2. Proyecto para la instalación del 
alumbrado público en los pueblos de 
Villapadierna, Palacio de Rueda, 
Quintanilla de Rueda, Vega de Mo-
nasterio, San Cipriano de Rueda, 
Llamas de Rueda y Herreros de 
Rueda. 
3. Cuentas del ejercicio 1979 (Ge-
neral, Patrimonio y Valores). E l pla-
zo es el indicado y ocho días más . 
Cubillas de Rueda, 8 de agosto de 
1980. — E l Alcalde-Presidente (Ilegi-
ble). 3914 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna 
Doña María Gutiérrez Gorgojo, Oficial 
de la Admón. de Justicia en funcio-
nes de Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia 'de Cistierna y su 
partido. 
Doy fe: Que en los autos de Pobreza 
núm. 23/79, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
«Sentencia. — En Cistierna a ocho 
de julio de mil novecientos ochenta. 
Vistos por el Sr. D. Germán Baños 
Garcia, acctal. Juez de Primera Ins-
tancia de Cistierna y su partido, los 
presentes autos de Pobreza, n.0 23/79, 
promovidos por D. José Rubio Rubio, 
mayor de edad, casado, jubilado, y 
vecino de Mieres, representado por el 
Procurador D. Aquilino Franco Gon-
zález y defendido por el Letrado don 
Claudio Sahelices Gago, contra Ro-
berto Vázquez Iglesias, mayor de 
edad, casado, minero y vecino de L a 
Fonda, contra la Compañía de Segu-
ros Galicia, S. A., ambos declarados 
en rebeldía por incomparecencia, y 
contra el Sr. Abogado del Estado en 
la representación que le es propia, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador D. Aquí 
lino Franco González, en representa-
ción de D. José Rubio Rubio e hijo 
Manuel Rubio García, debo declarar 
y declaro al demandante pobre en 
sentido legal para promover y seguir 
el juicio ordinario declarativo de ma 
yor cuantía, contra los demandados 
D. Roberto Vázquez Iglesias y Com 
pañía de Seguros Galicia, S. A., todo 
ello, sin perjuicio de los efectos lega 
Ies posteriores de tal declaración y de 
la no imposición de costas.—Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man 
do y firmo.—E/ Gemán Baños García. 
Firmado y rubricado. 
Lo anteriormente inserto es cierto 
concuerda con su original al que me 
remito.—Y para que conste, y sirva 
de notificación a los demandados re-
beldes Roberto Vázquez Iglesias 3 
Cía. de Seguros Galicia, S. A., extien 
do la presente que firmo en Cistierna 
a diecisiete de julio de mil novecien 
tos ochenta. — María Gutiérrez Gor-
Gojo. 3901 
ha recaído la sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo es del tenor li teral 
siguiente: 
"Sentencia. — En Ponferrada, a 
treinta de' jul io de m i l novecientos 
setenta y nueve.—Vistos por el señor 
don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito número uno de esta 
ciudad, los autos de juicio de faltas 
número 197/79, sobre daños al coli-
sionar los vehículos matr ícula LE-
0041-D y LE-3525-F, en esta ciudad, 
en cuyos autos ha sido parte el M i -
nisterio Fiscal, seguidos contra A l -
varo Cabo Nogales. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo al presunto inculpado Alvaro Cabo 
Nogales de la falta que venía siendo 
acusado; toda vez que los hechos de-
nunciados, no han sido debidamente 
probados; toda vez que el denun-
ciante Blas Ballesteros Fernández 
no ha comparecido con las pruebas 
suficientes al acto del juicio, pese 
estar citado en forma legal, decla-
rándose de oficio las costas del juicio. 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
E/.—".—El Secretario (Ilegible). 3917 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de Ponferrada 
Doy fe: Que en este Juzgado pen-
den actuaciones de juicio verbal de 
faltas con el número 197/79, sobre 
daños al colisionar los vehículos LE-
0041-D y LE-3525-F, en cuyos autos 
y firmo la presente en Ponferrada, a 
treinta de julio de mil novecientos 
ochenta. — E l Secretario, Abel-Manuel 
Bustillo Juncal. SQOQ 
Don Abel Manuel Bustillo Juncal, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de Ponferrada. 
Doy fe: Que en este Juzgado penden 
actuaciones de juicio de faltas número 
163/79, sobre daños en accidente de 
tráfico, a l colisionar los vehículos 
LE-3851'C y M-1643-V, en término de 
Priaranza del Bierzo, en cuyas actúa 
clones se dictó sentencia cuyo enea 
bezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente: 
<Sentencia.—En Ponferrada, a trein 
ta y uno de julio de mil novecientos 
setenta y nueve.—Vistos por el señor 
D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez de Distrito número uno de esta 
ciudad, los autos de juicio de faltas 
163/79, sobre daños al colisionar los 
vehículos LE-3851-C y M-1643-V, en 
la localidad de Priaranza del Bierzo, 
en cuyos autos ha sido parte el Minis-
terio Fiscal. 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Manuel Gómez Andréu, como 
autor de una falta de daños del ar-
tículo 600 del Código Penal, a la pena 
de dos mil pesetas de multa, con im-
posición al mismo de las costas pro 
cesales.—Asi por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir 
mo.—EJ. 
Lo anteriormente inserto, resulta de 
su original a que me he referido y me 
remito.—Y para que conste, cum pilen 
do lo mandado y surta los efectos 
procedentes, a efectos de notificación 
de sentencia al penado Manuel Gó 
mez Andréu y su inserción en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia, expido 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
Miguel Monje Alonso, Oficial en fun-
ciones de Secretario del Juzgado de 
Distrito de la ciudad de Astorga 
(León). 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición, que se hará mérito, 
se dictó sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice así: 
Sentencia—En la ciudad de As-
torga a diecinueve de mayo de mil 
novecientos ochenta.—El Sr. D.Luis 
Santos de Mata, Juez de Distrito de 
esta ciudad y su demarcación, habien-
do visto y oído los precedentes autos 
de juicio verbal de proceso civil de 
cognición, seguidos en este Juzgado 
con el núm. 10/80, sobre reclamación 
de cantidad cuantía 20.800 pesetas, a 
instancia de D. Luis de la Fuente To-
maassoni, representado por el Procu-
rador D. Manuel Martínez y Martínez 
dirigido por el Letrado D. Angel 
E. Martínez García; contra D. Eutimio 
Blanco Pérez, vecino de esta ciudad. 
Bar el Buho; hoy en ignorado parade-
ro, y declarado en rebeldía, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda deducida por D. Luis de 
la Fuente Tomaassoni, contra D. Euti-
mio Blanco Pérez, debo condenar y 
condeno a dicho demandado a que 
abone al actor la cantidad de 20.800 
pesetas que le adeuda y al pago de 
la totalidad de las costas del procedi-
miento, y por la rebeldía del deman-
dado, pubiíquese en el BOLETÍN OFI* 
CIAL de esta provincia lo pertinente de 
esta resolución a no ser que la parte 
actora solicite la notificación personal 
de la misma en el plazo señalado en 
la L . E . C—Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando en esta pd' 
mera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Luis Santos.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda con su origi' 
nal a que me remito y para que cons-
te y sirva de notificación al demanda-
do rebelde D. Eutimio Blanco Pérez» 
vecino que fue de esta ciudad Bar 
Buho, hoy en ignorado paradero, V 
por su rebeldía, para la inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
expido y firmo la presente visada poj 
S. S. en Astorga, a diecinueve oe 
mayo de mil novecientos ochenta.^ " 
Miguel Monje Alonso. — V.0 B . : ^ 
Juez de Distrito, Luis Santos. 
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